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Presentamos el contenido del cuarto número de la revista Debate Universitario en
momentos en que se intensifica a nivel internacional la discusión sobre el rol de las
revistas científicas en los procesos de evaluación académica, aumentan los
cuestionamientos a indicadores como los denominados genéricamente “factores de
impacto” de las revistas y los mecanismos de acceso a sus contenidos en el contexto
de los profundos cambios en los procesos de comunicación científica impulsados la
digital ización de los contenidos y su inclusión en Internet.
En el número tres habíamos publicado la l lamada Declaración de San Francisco
producida por destacados directores y editores de revistas científicas en diciembre de
201 2 en que llamaban a la comunidad científica y a los financiadores de proyectos a
no uti l izar las mediciones del factor de impacto generadas desde el Institute for
Scientific Information (ISI) y SCOPUS por ser metodológicamente inaceptables para
estos fines y deformar los procesos de evaluación.
El tema ha recobrado plena difusión periodística a partir del discurso pronunciado
por el Premio Nobel de Medicina de 201 3, el biólogo estadounidense Randy
Schekman al recibir esta distinción. Allí real izó una crítica contundente a las revistas
que denominó “de prestigio” como Nature, Cell y Science tanto por la heterogeneidad
de su calidad como por la uti l ización de lo que llamó “un ardid”, reiterando el carácter
perjudicial para la ciencia de uti l izar un parámetro inadecuado para la medición de
calidad como el factor de impacto. Llamó a evitar la publicación en estas revistas “de
lujo” y a impulsar la publicación en acceso abierto.
En este contexto este número de Debate Universitario incorporamos esta
declaración y varios artículos que tienen estrecha relación con esta problemática. Así
el trabajo de Andrés Roussos sobre los cambios de paradigma en las comunicaciones
científicas en Psicología aborda en detal le los impactos producidos en el sistema de
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comunicación científica producidos por la digital ización de los contenidos y la
comunicación a través de Internet. En la sección documentos y con una introducción
de Mario Lattuada y Gabriela Giba se presenta el texto de la ley 26.899 de
Repositorios Abiertos para Ciencia y Tecnología sancionada en Argentina en agosto
de 201 3 y de alta importancia para los productos que la ciencia que ha generado con
recursos del estado nacional esté rápidamente disponible para su uti l ización por la
comunidad científica y no deba hacerse a través de los costos y tiempos que significan
las revistas científicas en que se publican. Beatriz Fainholc aborda los desafíos de las
nuevos sistemas de comunicación en relación a la problemática de la educación a
distancia.
El artículo de Lovisolo y Tavarez nos introduce a los procesos de la expansión de
la educación superior en sectores de clase media y baja en Brasil , l igados
esencialmente al predominio de los establecimientos de control privado, a los
problemas de calidad que ello implica y a las modalidades de estas respuestas a
demandas de escala gigantesca dado el tamaño del país y la fuerte presión social
para mejorar posiciones laborales por esta vía.
Una reseña sobre el l ibro de José Luis Fliguer permite apreciar la gran uti l idad de
este trabajo como material de consulta indispensable para quienes quieran conocer la
evolución de la normativa producida en las últimas décadas sobre los procesos de
evaluación y acreditación de posgrados en Argentina. La otra reseña nos invita a la
lectura del l ibro de Mónica Beltrán sobre la historia de la Franja Morada, la mítica
organización estudianti l del radical ismo y su dilatada trayectoria en el poder de las
universidades y en ciertos períodos en el gobierno nacional.
En la sección comunicaciones se presenta un proyecto sobre las competencias
comunicativas en lengua extranjera (inglés) para los estudiantes de Secretariado
Administrativo, una carrera de pre-grado de la Facultad de Ciencias Económicas la
Universidad Nacional de Misiones elaborado por siete docentes de la facultad.
Analizado desde la perspectiva de la articulación de estos saberes con los que será
necesarios en el primer año del grado universitario.
Finalmente, la sección de Estadísticas Universitarias presenta un análisis sobre la
información disponible para los procesos de acreditación de posgrados a partir de la
información publicada por la CONEAU en sucesivos procesos.
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Como se puede apreciar, úti les colaboraciones que esperamos sean úti les a los
lectores y estimulen el envío de materiales de distinta índole que enriquezcan el
conocimiento sobre la enseñanza superior en el país y en la región.
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